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3. Fauna und Einsrufung




Die Wasserversorgung der Marschen und angrenzenden Geestgebiete durch Gruppenwasser-
werke liar die Geologie vor neue Aufgaben gestellt. Entgegen fruherer Annalimen sind die plei-
stozinen Grundwassertrager oft wenig ergiebig, sie enthalten in gr6Beren Gebieten entweder
Uberhaupt kein gewinnbares Grundwasser oder nur solches, das den qualitativen Anspruchen
nicht genugt. Es ist daher notwendig geworden, grundwasserfuhrende Schichten im Jungierti r
aufzufinden und in Anspruch zu nehmen. Die Untersuchungen der letzten Jalire haben bereits
Gliederung und Lagerungsverh knisse dieser bisher wenig bekannten Schichrenfolge weirgehend
kliren k6nnen, doci zeigen neue Bohrungen gelegentlich immer noch sehr uberraschende Ergeb-
nisse, deren Anwendung in der Hydrogeologie des westlidien Schleswig-Holsteins von erheb-
licher Bedeutung ist. Nachdem die Erforschung des Jungtertidrs in Nordwestdeutschland und
den Nachbarlfindern sehr erfreulidle Fortschritte gemacht hat, bringr die vorliegende Arbeir mir
einer bisher nicht bekannten Schichtenfolge einen weiteren Beitrag zur Miozdnstratigraphie, der
Grundlage zur Auffindung weiterer ergiebiger Grundwasservorkommen.
Uber ein ungew6hnlich m chtiges Vorkommen mitteimioz iner Braunkohlensande im Raum
Rantrum-Oldersbek sud6sdich von Husum berichtete der Verfasser 1956, Fur die liegenden
Braunkohlentone vermutete er nach der spirlichen Fauna die Zugehdrigkeit zur Hemmoorer
Stufe. Die Aufbereitung weiterer Proben lieferte durch zahlreiche Exemplare von Cardium
banseatum die Bescatigung (DITTMER 1957, 1959).
2. Schichrenfolge
In den Jahren 1958 und 1959 wurden erwa 3 km weiter ustlich, ebenfalls im Bereich des
sud6stlidi vom Westholsteinischen Abbruch gelegenen Untereider-Trogs zwei weitere Bohrungen
niedergebradit (Abb. 1). Die Bohrung Winnert I zwischen Ostenfeld und Winnert durchteufte
eine 167 m mdchrige Folge von Braunkolilensanden und -tonen bei 212 m nicht (Schichtenver-
zeichnis siehe DITTMER 1959). Winnert II, 2 km stidlich von Winnert I am Ostausgang von Win-
nerr gelegen, schloB unrer einer ihnlichen Schichtenfolge noch 31 m mhchtige marine Fein- bis
Grobsande und sehr schluffige, teils glaulconitische Glimmertone und mehrere Lagen fossilreicher
Konkretionen auf. Wegen der ungew611nlichen Schichtenfolge, die dazu eine eigenartige reiche
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Bohrung Winnert II
Melitischblatt 1521 r = 13,99 h = 33,84 + 25,5 m NN
bis 85,6 m Pleistozin
bis 87,2 m Fein- bis Mittelsand, tonstreifg, grau
bis 87,4 m Ton, schluffig, liumos, graubraun
bis 88,7 m Braunkolile, unrein
bis 91,6 m Ton, schluffig, grau - scliwarz
bis 98,6 m Ton, teils sandstreifig, grau
bis 119,6 m Fein- bis Mittelsand mic Lignit, graubraun
bis 124,2 m Ton, stark humos, dunkelbraun
bis 125,7 m Ton, grau
bis 126,1 m Glimmerton, sandig, graubraun
bis 128,6 m Feinsand, schluffig, ronstreifig, grau
bis 142,8 m Mittel- bis Grobsand, graubraun
bis 143,2 m Braunthohle, unrein
bis 150,9 m Fein- bis Mittelsand mit Lignit, grau
bis 151,3 m Ton, sclituffig, Holz- und Pflanzenresre, grau
bis 151,6 m Braunkohle, unrein
bis 152,1 m Ton, stark humos, schwarzbraun
bis 152,3 m Braunkohle, unrein
bis 154,7 m Feinsand, tonig, grau
bis 165,9 m Mittel- bis Grobsand, grau
bis 169,7 m Ton, sandstreifig, grau
bis 170,9 m Ton, stark humos, grau- schwarz
bis 176,5 m Mittelsand, grau
bis 177,0 m Ton, grau
bis 181,9 m Mitteisand, grau
bis 182,2 m Ton, schluffig-feinsandig, humos, graubraun
bis 187,4 m Fein- bis Mirtelsand, grau
bis 206,8 m Mittel- bis Grobsand, teilS feinkiesig, grau
bis 215,9 m Feinsand, scliluffg, gelbgrau
bis 220,8 m Feinsand, schiuffig, humos, graubraun
bis 227,4 m Gtimmerton, sandstreifig, graubraun
bis 230,1 m Fein- bis Grobsand, tonstreifig, graubraun mit reicher mariner Fauna
bis 235,6 m Glimmerton, selir schluffig, sandstreifig, graubraun, marine Fauna
bis 235,7 m Kalksandstein, grau
bis 236,5 m Glimmerron, humos, sandsti·eifig, teits marin, teils limnisch
bis 236,8 m Glimmerion, schluffig, graubraun, marine Fauna in dunnen Lagen
bis 237,1 m Mittelsand, grau, ma ·ine Fauna
bis 239,5 m Ton, fett, sandstreifig, grau
bis 241,2 m Fein- bis Mittelsand, tonstreifig, grau, marine Fauna
bis 243,2 m Ton, liumos, graubraun, teils marin, teils Iininisch, marine Fauna in dunnen Lagen,
Konkretionen
bis 258,8 m Glimmerton, schluffig, teils glaukonitisch, olivgrau bis graugiin, mit zahireichen Kon-
kretionen und mariner Fauna.
Die miozine Schichtenfolge von 87,2-227,4 m fillt ebenso wie die der Bohrung Winnert I
durch zahlreiche und mtchtige tonige, teils stark humose Ablagerungen und unreine, allochtlione
Braunkohlenfli ze innerhalb der Braunkohlensande auf, wihrend die weiter westlich gelegenen
Bohrungen nur ganz untergeordnet tonige Lagen angetroffen haben. Diese Schichten wurden
als Deltaabsdtze unter wechselnden Sedimentationsbedingungen gedeutet (DITTMER 1959).
Die liegende marine Schichtenfolge zeigt ebenfalls einen hiufigen Wechsel von tonig-schluf
figem und fein- bis grobsandigem Sediment. Auch die Glimmertone sind intensiv geschiclitet.
Die teils starken Einschwemmungen von organischem Detritus, ausgeflockte Huminsturen und
die Lagen teilweise recht groben Sandes deuten auf Kustennbihe und flaches Wasser in der Um-
gebung einer Flutimundung. Auch wegen der kalkfreien, limnischen Einlagerungen, die lagen-
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weise Holz- und Pflanzenreste enthalten, diirfie die ganze Schichtenfolge in den iluBeren Estua-
rinen und peritstuarinen Bereich zu stellen sein.
Abb. 1. Lageplan der Bohrungen
3. Fauna und Einstufung
Zu ihnlichen Schlussen fulirt die Analyse der Molluskenfauna. Dies e Arrengemein-
schaft li:Brsich, wie das Verzeichnis zeigr, mit keinemanderenbekannten
Vorkommenmioziner StufenimNordseeraumvergleichen.
Betrachtet man die ilichstgelegenen Miozanvorkommen (DITTMER 1959), so liEt sich fest-
srellen, daB zur Fauna des Hemmoors von Behrendorf und Vi61 bei einer Entfernung von nur
14 km kaum Beziehungen bestehen, noch viel weniger aber noch zu der des nur 4 bis 8 km ent-
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Hemmoors gar nichz so unihnlich, so da£ die Eigenart der Fauna nicht allein durch fazielle
Unterschiede zu erkltren ist.
Bisher gilt Cardium banseatum als zuverlissiges Leitfossil der Hemmoorer Stufe. Wurde
man streng daran festhalten, und das wire Sadie der Definition, so ware die Einstufung des
„Horizonrs von Winnert" einfach. Es bliebe dann nur noch zu kliren, in welchen Teil des bis zu
100 m mkchrigen Hemmoors das Profit von Winnert einzugliedern wb:re. Beziehungen zum Vier-
land sind ebensowenig vorhanden wie zu den zahlreichen sehr guI bekannten Vorkommen des
Hemmoors im westlichen und n6rdlichen Scileswig-Holstein; fur eine Eingliederung in die Rein-
beker Stufe sind keine zwingenden Grande vorhanden. Leitformen auher Cardium banseatum
fehlen, ebenso zahlreiche fur das Hemmoor von Jurland bis zum Niederrhein typisclie, sogar
sonst in Unmengen auftretende Arren, wihrend andrerseits die Fauna von Winnerr eine Reihe
von Formen aufweist, die aus dem Hemmoor der Umgebung nicht bekannt sind. Es fehlen fast alle
der im Hemmoor so zahlreichen und massenhaft vorkommenden Nassa-Arteii, die Turritellen
sind mit nur einem winzigen Brudistitck vertreten, es fehlen zalitreiche der gr8tteren, wirmelie-
benden Pleurotomiden des typischen Hemmoors, die CanceUarien, Leda westendorpi und L. emar-
ginata, die sonst oft so hiufige Ervilia pusilla und viele andere mehr. Nassa prismatica und N.
bolsatica sind zwar aus dem Hemmoor nicht ganz unbekannt, treten aber nie so hiufig auf wie in
Winnert. Tzrris helena (mit noch erhaltenen roten Farbstreifen, die den Sinus anzeigen), Turris
annae und T. badensis kommen im schleswig-holsteinisclien Hemmoor bisher nicht vor. Diese
Tabelle 1

















Glimmerton von Ohrstedt, Rantrum
Feddersburg, Bredstedr
Braunkohlensande von Rantrum-Winnert
Obere Braunkohiensande von Wanderup
Mariner. Horizonr von Winiert"
Marines Hemmoor von Oxlund, Groilenwiehe,
Vi61, Behrendorf
Untere Braunkoblensande von Wanderup
Marines Vierland von Wanderip
Griiner Ton von Wanderup
Arten geben zugleich einen gewissen Hinweis fur die Alterssrellung insofern, als sie eine Ein-
stufung unter die bisher b:ltesten Vorkommen von Hemmoor (Unter-Hemmoor von Oxlund
und Behrendorf) ausschlieBen. Trotz alter erlieblichen Abweichungen bleibt aber doch noch eine
groEe Anzahl von Arten, die auch im Hemmor vorkommen und die der Fauna von Winnert ein
liemmoorisches Geprage geben. Mit groBer Wahrscheinlichkeit wird also die marine Schichren-
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folge von Winnert in das hohe, sonst nichr ausgebildete oder bisher nicht beobachtete Hemmoor
zu stellen sein. Das gesamte Profil wurde also auf das miditige Hemmoor von Vial und Behren-
dorf aufzusetzen sein (vgl. Tab. 1). Es wurde sdion friiher festgestells dah die ganz ungleidien
Tiefen dem nicht entgegenstehen (DITTMER 1959). Zu den gleichen Schlussen flihrt die El·drte-
rung der Lagerungsverhlilinisse. Im benachbarten Rantrum liegt unmittelbar neben den mich-
tigen Braunkohlensanden an einer Brudilinie obermioztner Glimmerton ill typischer Ausbildung;
6 km nbrdlich von Winnert wurde der Glimmerton mit 90 m Machtigkeit nicit durchbohrt. Im
unteren Teil wurde durch Aquilofusus luneburgensis die Langenfelder Stufe nadigewiesen. Die
marine Folge Winnert kann also unmi glich ein zeitliches Aquivalent des Glimmertons sein, so-
wohl aus faziellen als auch faunistischen Griinden. Demnach muB die gesamre Schichtenfolge ein-
sdilielilich der hangenden Braunkohlensande und -tone im Raum Rantrum-Winnert litter als
obermiozin sein. Entgegen der friiheren Ansicht durfte die Schuttung der Braunkohlensande
dann aber nicht schon im Hemmoor, sondern erst im Reinbek eingesetzt haben, jedenfalls zur
Hauptsache, wenn auch obere Braunkohlensande iiber Hemmoor in der Bohrung Wanderup I
(1959) erstmalig festgestellt worden sind und darauf hinweisen, daB die Schlittung in diesem
Raum vermutlich noch im Hemmoor begann.
Entwicklungsgeschichte und Lagerungsverhiltnisse
Danach warde sid, fur die Entwicklungsgeschichte und die paliogeographischen Verhdltnisse
folgendes ergeben: das Hemmoor verlandete im Bereich der Joldelunder Struktur vor dem Ende
des Hemmoors (zeitlich gesehen), vielleicht fand auch eine geringe Heraushebung dieser Struktur
gleidizeitig statt. Im labilen Trog zwischen dem Westschleswig-Block und der stark ausgeprdgten
Doppelsalinar-Struktur Heide-Suderstapel blieb jedoch eine flache Meeresbucht bestehen, auf
die sich die Schuttung der Braunkohlensande konzentrierte, wobei die stindig wacbsende Auflast
die Abwanderung von Salz im tieferen Untergrund andauern lieB. Mit dem Aussetzen der Schiir-
tung noch vor dem Ende des Reinbeks - auch aus dem Obermioz n kennen wir keine Braun-
kohlensande - hlirte die Abwirtsbewegung im Raum Winnert auf, es kam aber am westholstei-
nischen Abbruch und offenbar im Zusammenhang mit der Heraushebung der Mildstedter Struk-
tur (DITTMER 1959) zu Finbruchen, in die das Glimmerton-Meer transgredierte. Nachdem
neuerdings die Bohrung Wanderup auch das gesamte Vierland schon bei 253 m Tiefe durchsunken
hat, ergeben sich also sehr erhebliche Lagerungsst6rungen Seit dem Untermiozin.
Die neuen Aufschlusse haben, obwohl die Zeitliche Eingliederung noch nicht restlos befrie-
digend ist, einen weiteren wertvollen Beitrag zur Kldrung der paldogeographischen erhEitnisse
zur Abgrenzung der terrestrischen und marinen Absitze dieses Raums und vor allem zur Lage-
rung der Braunkohlensande geliefert, die fur einen grolen Teil des Landes Schleswig nahezu der
einzige gute und leistungsfihige Grundwassertr liger sind. Eine weit voraussciauende Pla-
nung in der Wasserversorgung ist ohne eine grundliche Kenntnis des Miozins nicht mehr
denkbar. Nachdem es mit sehr wenigen Bohrungen gelungen ist, die grundslizlich wichtigen Be-
standteile des Bauplans des tieferen Untergrundes zu erkennen, bleibt zu hoffen, daE weitere
Aufschlasse das bisherige Bild erginzen und abrunden.
4. Zusammenfassung
Aus dem Gebiet von Rantrum-Winnert bei Husum wird eine Schiditenfolge beschrieben,
die nach Fazies und Fauna von allen bisher bekannten Ablagerungen des Mittel- und Ober-
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miozins erheblich abweicht. Kennzeichnende Arten sind: Tarris helena, T. annae, T. badensis,
Nassa prismatica, N. bolsatica, Caidium banseat*m und Pandora copiosa. Die marinen S(hid1-
ten werden in das hohe Hemmoor gestellt, die hangenden Sande und Tone in die Reinbeker
Stufe. Die Aufsdilitsse haben einen weiteren wertvollen Beitrag zur Frage der Verbreitung mio-
ziner GrundwassertrD:ger geliefert.
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Nucula nudeus (L.) 60
Leda pygmaea (MONSTER) 564
Yoldia glate,rima (MONSTER) 564
Anadam dituvii (LAM.)
Limopsis aurita (BROCCHI)
Pecten radians Nes B
Pccten lilli PUSCH 2
Pecten seniensis LAM. 5
Pecten tigerinus MULLER
Ostred sp. 2







Cardium banseatum KAUTSKY 1
Cardium papillosum PoLI 24
Ercina degi·angei Cossm. er Peyrot 13
Pitar cimbvica KATITsKY 1
Spisula subtruncata triangula REN. 710
Lutetia nitida REUSS
Angulus .falldx BEYR. 350
Ang:dus posterus BEYRICH  n v. Koenen
Angulus donacinus (L.)
Abra prismatica (MONT.) 8
Saxicava adka B.) 1
Saxicavella sp. ·3
Panopaed menardi DE . 1
Varicorbula gibba (OLIVI)
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Dentalium viti·eum GMELL N in LINNIE
Cadulus gadus (MONT.)











Sigaretus aquensis desbayesi Micif.
Natica praecla,#sa KAUTSKY
Natica miopusitia KAUTSKY
























Clavus terebra intermedia (KAuT KY)
Clagus grateloupi (PEYROT)
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Pbilbertia le#froyi (PEYROT)
Terebra bdrnesi BEYE.
Te ebra acuminata BORS.
Odostomia conoided BR.




Turbonilla amoena (COSSM. Ct PEYROT)
Strombiformis tomyinensis SAcco
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